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（公開）
第12条　紀要は、早稲田大学リポジトリに登録し、ウェブで一般公開する。ただし、一般公開を希望し
ない著者は、登録申請時にその旨申告すれば、リポジトリに登録せず、ウェブで一般公開しないこと
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第13条　本内規に定めのない事項については、紀要編集委員会で審議の上、決定する。
